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1  Kortfattet biografi om Dag T. Elgvin 
 
Dag T. Elgvin er født i Oslo 19. juni 1952. Han vokste opp på Voksenlia, i utkanten av 
Nordmarka ved Oslo. Han bor nå i Alta og har hatt bosted her over lengre tid, først i en 
periode fra 1979 til 1986 før han flyttet tilbake i 1996.  
 
Elgvin har en variert akademisk bakgrunn fra flere fagfelt med en cand.mag. med kjemi, 
biologi og geografi tatt ved Universitetet i Oslo i 1978, Veglederstudium i friluftsliv fra 
Norges Høgfjellsskole i 1979, samt cand.polit., hovedfag i sosialantropologi ved Universitetet 
i Tromsø i 1993, hvor han også skrev hovedfagsavhandlingen: Land er liv. Sør-samisk 
reindrift i en skjebnetid. I tillegg tok han ped.sem. ved Universitetet i Tromsø i 1994. Elgvin 
har videre gjort flere forskningsarbeider om forholdet mellom reindriften og sauenæringen i 
Finnmark, fra perioden 1997–98 og 2003–04. 
 
Elgvin er kjent for sitt arbeid innen naturvern og satt som tillitsvalgt i Naturvernforbundet i 
Tromsø mellom 1993 og 1996 og Naturvernforbundet i Finnmark mellom 1997 og 2011. Han 
har holdt foredrag og publisert flere artikler innen temaene reindrift, Fridtjof Nansen og 
friluftsliv. 
 
Artikler av Elgvin (utvalg) 
“Nansen 1921: Sensurert!” (i “Nansens Røst” 1943). Breposten (DNT)  nr 6. 1990, og 
kronikker i  Nordlys  27. des. 1995  og Morgenbladet 26. april -96.  
“Fram-ferden 1893–96. En skole i tålmodighet”. Norsk Sjøfartsmuseums Årbok 1996, Oslo 
1997, samt kronikk i Nordlys 2. okt 1996.    
“Fridtjof Nansen og Heinrich Heine”. Breposten nr 6. 1996.  
“Til glede og gagn. Fridtjof Nansens syn på idrett og friluftsliv”. Kropps-øving nr 1, 2003. 
 “Fram-ferden 1893–96”, russisk utgave i Civai Arktika (Levende Arktis), nr 1, 2003. Utgitt i 
Apatity. 
“Håpet gjør den svake sterk. Barents til Novaja Semlja 1596–97”. Civai Arktika nr 1, 2003   
“Fra livet med samene” (om reindrift og friluftsliv). Mestre Fjellet nr 36, 1988.  
“Det frie universitet” (Om Norges Høgfjellsskole).  I festskrift til Nils Faarlund, 2007.   
“Henrik Ibsen‟s concept „friluftsliv„ from 1859”. Foredrag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 
2009, trykt 2011.  
“Conceptions of Ibsen‟s idea of friluftsliv among students 150 years later, and their use in 
education.” Foredrag ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 2009, trykt 2011.    
 
 
2  Om arkivmaterialet 
Dag T. Elgvins privatarkiv «Avisdebatten om retten til vann og land i Finnmark, 1996–2011» 
består i hovedsak av avisartikler som omhandler spørsmål rundt retten til vann og land i 
Finnmark fra perioden mellom januar 1996 og januar 2011. Dette er spørsmål som for alvor 
kom i søkelyset i 1997 da Samerettsutvalget leverte sin andre delutredning, Naturgrunnlaget 
for samisk kultur i 1997 (NOU 1997:4). Utredningen omfatter bruk og forvaltning av grunn 
og natur i Finnmark og forslag til regler for vern mot inngrep i samiske bruksområder også 
ellers i landet. Innstillingen førte til en intens avisdebatt og Elgvin, som hadde fulgt denne 
debatten både i for- og etterkant av innstillingen, mente debatten var om et så viktig tema at 
den burde dokumenteres. Avisartiklene er i hovedsak hentet fra tre ulike aviser, henholdsvis 
Altaposten, Finnmark Dagblad og en samisk avis; Ságat (som ble innlemmet i samlingen fra 
år 2000). Arbeidet med innsamling av materialet er utført av Elgvin alene og på eget initiativ. 
Folkebiblioteket i Alta og biblioteket ved Høgskolen i Finnmark har bidratt med aviser til 
samlingen. 
 
2  Om Universitetsbiblioteket i Tromsøs overtakelse og 
systematisering av materialet 
Universitetsbiblioteket i Tromsø kjøpte materialet av fra Dag T. Elgvin i 2010 og materialet 
ble oversendt i flere omganger høsten/vinteren 2010/11. Elgvin har selv systematisert deler av 
arkivet. Dette materialet er organisert i 13 ringpermer (merket boks 2 til 14), og dekker 
perioden fra 1997 til 2006. Her er avisartiklene sortert etter ulike kategorier og kronologisk i 
hver kategori. Disse kategoriene er henholdsvis; «Politiske partier», «Samiske organisa-
sjoner», «Andre organisasjoner», «Offentlige organer», «Innlegg fra personer uten 
organisasjonstilknytning, inndelt etter hoved-argument» og «Diverse temaer».  
 
Materialet fra perioden mellom mai 2006 og januar 2011 er katalogisert ved Universitets-
biblioteket i Tromsø. Her er avisartiklene sortert kronologisk uten inndeling i kategorier. 
Dette materialet ligger i boksene 15 til 23. Boks 1 er også organisert av Universitets-
biblioteket og inneholder noen eldre avisartikler, samt diverse annet materiale i forbindelse 
med saken.  
 
- Arbeidet med å systematisere materialet og utarbeide arkivkatalog er utført av 
praktikant Tanja Larssen i september 2014 
 
3 Innhold Privatarkiv 16 
 
Oversikt over privatarkivet Dag T. Elgvin “Avisdebatten om retten til 
land og vann i Finnmark” ved Universitetsbiblioteket i Tromsø 
 




- Korrespondanse mellom Dag T. Elgvin og Universitetsbiblioteket i Tromsø 
angående materialet 
Mappe 2 
- Avisartikler fra Ságat av Stig Riemmbe Gælok mellom 1998 og 2000 
- Intervju i Ságat med Riemmbe Gælok 
Mappe 3 
- Brosjyre “Samerett og resurskamp i Nord” Skoleringshefte AKP og RV i Troms 
og Finnmark 
Mappe 4  
- Samerettsutvalgets innstilling NOU 1997:4 
Mappe 5 
- Samerettsdebatt. Avisartikler fra perioden 1993-1998 
Mappe 6 
- “Mest ditt. Informasjon om Finnmarksloven” 3 eksemplar 
- Finnmarksloven 





- Arbeiderpartiet i Sametinget 






- Miljøpartiet de Grønne 
- Rød Valgallianse 
- Norges Kommunistiske Parti 














- Samenes Landsforbund 
- Norske Samers Riksforbund, ungdom 






- Fastboendes liste 
- Sjøsamisk Studieforbund 
- Bivid (Sjøsamisk fangst og fiskeri organisasjon) 
- Norske Reindriftsamers Landsforbund 
- Samisk Valgforbund 
- Samenes Folkeforbund 






















- FN`s urfolksforum 
- Finnmarkseiendommen 
- Statskog 
- Vest-Finnmark regionsråd 
- Nordisk Samisk institutt 




Innlegg fra personer uten organisasjonstilknytning, inndelt etter hoved-argument 
 






- Nei til Sameland 
- Finnmark i fellesskap  
- Norsk jeger og fiskerforening 
- Norske Kveners Forbund 
Innlegg fra personer uten organisasjonstilknytning, inndelt etter hoved-argument 
 















- Egen domstol/ Indre Finnmark tingrett 
- Hvem kom først? 







- Jarl Hellesviks "aksjon", påbegynt i april 2005 
- Serien "Hvem eier Finnmark", Sagat oktober-desember 2002 
 
Boks 15 
Avisartikler 15 mai-30 desember 2006 
 
Mappe 7 
- 15 mai-30 juni 2006 
Mappe 8 
- 01 juli-30 september 2006 
Mappe 9 
- 02 oktober-30 desember 2006 
Boks 16 
Avisartikler 02 januar-30 august 2007 
 
Mappe 10 
- 02 januar-31 mars 2007 
Mappe 11 
- 02 april-31 mai 2007 
 
Mappe 12 
- 01 juni-30 august 2007 
 
Boks 17 
Avisartikler 01 september-31 november 2007, Brosyrer og pamfletter for politiske partier i 
forbindelse med kommune og fylkestingsvalget 2007 
 
Mappe 13 
- Brosyrer og pamfletter 2007 
Mappe 14 
- 01-29 september 2007 
Mappe 15 
- 02-30 oktober 2007 
Mappe 16 
- 01 november-31 desember 2007 
Boks 18 
Avisartikler 02 januar-31 mai 2008, Ny tid februar 2008, Notater 
 
Mappe 17 
- 02- 31 januar 2008 
Mappe 18 
- 01 februar-29 mars 2008 
- Ny tid februar 2008 
- Notater 
Mappe 19 
- 01 april-31 mai 2008 
 
Boks 19 
Avisartikler 02 juni-30 desember 2008 
 
Mappe 20 
- 02 juni-30 september 2008 
 
Mappe 21 
- 01-30 oktober 2008 
Mappe 22 
- 01 november-30 desember 2008 
 
Boks 20 
Avisartikler 02 januar-30 april 2009 
 
Mappe 23 
- 02 januar-28 februar 2009 
Mappe 24 
- 02 mars-30 april 2009 
 
Boks 21 
Avisartikler 02 mai-31 desember 2009, Flyveblad og brosjyrer SV, V og Frp 
 
Mappe 25 
- 02 mail-29 juni 2009 
Mappe 26 
- 01 juli-29 august 2009 
Mappe 27 
- 01-29 september 
- Flyveblad og borsyrer for SV, V og FrP 
Mappe 28 





Avisartikler 04 januar-31. mai 2010 
 
Mappe 29 
- 04 januar-27 februar 2010 
Mappe 30 
- 01 mars-31 mai 2010 
 
 
Boks 23  
Avisartikler 01 juni 2010-08 januar 2011 
Mappe 31 
- 01 juni-30 september 2010 
Mappe 32 
- 01 oktober 2010-08 januar 2011 
